










学できました。術後は ICU doctor が管理しているので，心臓外科の先生方は手術に集中できる環境でした。
　渡航前の準備として，英会話ではSkype英会話（週 2 回ほど）を ４ ヶ月ほど続け，小児心臓外科について
は一冊教科書を購入し，代表的な疾患や血行動態を学んでいきました。
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